


























*Naam, adres, contactgegevens, functie van de opstellers van het rapport en datum 
melding.  
Marc Dewilde, Stadenstraat 39, 8610 Kortemark 
051/61 01 68; 0477/56 04 23; marc.dewilde@rwo.vlaanderen.be, 
sofie.vanhoutte@rwo.vlaanderen.be 
Erfgoedonderzoeker archeologie OE 
Vaststelling: 21/06/2011; Melding: 13/07/2011; Machtiging: 15/07/2011; Veldwerk: 
20/07/2011 
Verder onderzoek: ? 
 
II. Identificatie 




Coördinaten: Lambert  X: 62 262,96 - Y: 166 197,63 
Kadastergegevens: Menen, 1° afd., Sie E., 1008h63 
Toponiem(en): 
Naam van de site: Benedictinessenstraat 
Algemene beschrijving: topografie, bodemkundig, archeologisch; dus een algemene 
beschrijving van de criteria die voor de afbakening van de site zijn aangewend. 
De vindplaats ligt in het noorden van de middeleeuwse stad tussen de Bruggestraat en 
Park Ter Walle. Zuidelijk bevindt zich het Benedictinessenklooster (Priorij van O.L.V. 
van Vrede). 
 
III. Archeologische nota 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op de 
site werd uitgevoerd.  
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten. . 
Op het terrein konden twee kleine vlakken onderzocht worden, twee kijkvenstertjes a.h.w. 
Enkel het zichtbare kon geregistreerd worden. De rest steekt onder een dik pakket 
steenslag. 
Zuidelijk werd een segment van een waterput opgemerkt, waarop de hoek van een 
constructie aansloot. De ene muur is uitgebroken; de andere was op krijtstenen blokken 
gefundeerd. 
Noordelijk werd een N-Z gerichte zware bakstenen muur ingetekend, waarop haaks een 
andere, 0,4 m dikke muur aansloot. Kops geplaatste stenen bijna in de hoek geven 
misschien een doorgang aan. 
De positie van de vondsten en het gebruik van oranje-rode baksteen (21 x 10 5 cm) en 
krijtstenen blokken in de fundering geven aan dat er een verband kan bestaan met 
vestingwerken uit de Hollandse periode, meer bepaald het bastion, dat naast de 
Brugsepoort gelegen was. 
Als de schaarse sporen op een Hollandse kaart geprojecteerd worden, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat ze met kazematten te maken hebben, maar eerder met constructies, 






*De referenties van de bronnen die zijn gebruikt.  
Despriet Ph. (red.) 2009: 10.000 jaar Menen. 40 jaar opgravingen, Archeologische en 
historische monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 72 
Despriet Ph., Pyncket M. & Pille R. 1987: 900 jaar Menen, Archeologisch en historische 
monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 16 
Bradt T. & Acke B. 2010: Archeologische prospectie. Huize Ter Walle, Menen (prov. 




*Aanduiden van trefwoorden voor de datering en identificaties van de site. 
Hollandse periode, vestingwerken, waterput 
 
VI. Kaart.  
*De kartografische aanduiding van de site. De minimale vereiste precisie voor deze 
aanduiding is 1:5.000 (op kadasterkaarten).  
In bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
VII. Foto’s 
In bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
